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Следовательно, использование данных моделей на практике для 
описания зависимости экспорта со страной-партнером Канада от 
изучаемых показателей продукции промышленности, сельского хозяйства, 
инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота и ВВП 
является невозможным, а значит прогнозирование экспорта на будущий 
период не имеет место быть. 
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 предметам фалеристики относят ордена, медали, памятные и 
наградные знаки, настольные медали и печати, значки, жетоны и др., 
созданные 50 лет назад. Исключение составляют личные награды, на 
ношение которых имеются орденские книжки или наградные 
удостоверения, вывозимые самим награжденным.  
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, культурные ценности 
при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза 
подлежат таможенному декларированию в письменной форме, путем 
подачи пассажирской таможенной декларации. 
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Стоит отметить, вывозфизическими лицами культурных ценностей в 
качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии 
разрешительного документа.  
 Республике Беларусь такой разрешительный документвыдается 
Министерством культуры Республики Беларусь.  
Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров 
для личного пользования, ранее временно ввезенных на таможенную 
территорию ЕАЭС, осуществляется при представлении таможенному 
органу государства-члена ЕАЭС пассажирской таможенной декларации, 
оформленной при ввозе культурных ценностей, содержащей 
идентификационные признаки указанных культурных ценностей.  
 случае отсутствия пассажирской таможенной декларации, 
оформленной при ввозе культурных ценностей в качестве товаров для 
личного пользования, вывоз физическими лицами культурных ценностей в 
качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии 
разрешительного документа, выданного согласующим органом, либо 
письменного уведомления согласующего органа о том, что 
разрешительный документ на вывоз соответствующих культурных 
ценностей не требуется [1].  
При ввозе культурных ценностей физическими лицами предоставление 
разрешительных документов не требуется.  
Согласно пункту 6 приложения 1 к Решению Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20.12.2017 № 107«Об отдельных вопросах, 
связанных с товарами для личного пользования»(в редакции решения 
Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 № 91), 
награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым способом 
награжденными за пределами таможенной территории ЕАЭС и (или) в 
адрес таких лиц при условии представления документов, подтверждающих 
получение таких наград, независимо от их стоимости и веса 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов[2]. 
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